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ґޫɹਖ਼఩ ґޫɹਖ਼఩ ґޫɹਖ਼఩ ґޫɹਖ਼఩















































































ୈ̎અɹϒϥδϧͷਓͱࣾձ ୈ̎અɹϒϥδϧͷਓͱࣾձ ୈ̎અɹϒϥδϧͷਓͱࣾձ ୈ̎અɹϒϥδϧͷਓͱࣾձ




ϒϥδϧ ϖϧʔ ŗſŤƄƃŧƃ ŰƅŽŞƄŗŘ ϘϦϏΞ ߹ɹܭ
øĀĀø øøĀóúúú ùýóùÿø úóúýý øó÷üù øóþýý øüøóþĀÿ
øĀĀù øûþóÿ÷ú úøó÷üø úóùÿĀ øóøþû ùóúÿþ øÿüóþ÷û
øĀĀú øüûóýü÷ úúóøýĀ ùóĀúû øó÷ÿ÷ ùóĀúù øĀûóþýü
øĀĀû øüĀóýøĀ úüóúÿù ùóþĀý øóøùĀ ùóĀøþ ù÷øóÿûú
øĀĀü øþýóûû÷ úýóùýĀ ùóĀø÷ øóøþý ùóþýü ùøĀóüý÷
øĀĀý ù÷øóþĀü úþó÷ĀĀ úó÷þĀ øóú÷ø ùóĀøú ùûýóøÿþ
øĀĀþ ùúúóùüû û÷óúĀû úóú÷÷ øóûýý úóúúþ ùÿøóþüø
øĀĀÿ ùùùóùøþ ûøóúøþ ùóĀýù øóûûø úóûýø ùþøóúĀÿ
øĀĀĀ ùùûóùĀĀ ûùóþþú ùóĀùû øóûýû úóüþÿ ùþüó÷úÿ







































̎ʵ̏ɹϒϥδϧਓͷؾ࣭ ̎ʵ̏ɹϒϥδϧਓͷؾ࣭ ̎ʵ̏ɹϒϥδϧਓͷؾ࣭ ̎ʵ̏ɹϒϥδϧਓͷؾ࣭
                                                  
4  ̍̌̕̕೥ͷग़ೖࠃ؅ཧ๏ͷվਖ਼ʹΑΓɺ೔ܥ̎ɾ̏ੈͷࡏཹࢿ֨औಘͷ৚͕݅؇࿨͞
Εͨɻ
5  த઒จ༤ɾࡾాઍ୅ࢠฤʰϥςϯΞϝϦΧɹਓͱࣾձʱɺ৽ධ࿦ɺ1995 ೥ɺ14 ทɻ
6  ಉ্ɺ17ʕ18 ทɻ












ʢ̍ʣɹࣾձͷ֊૚ߏ଄ ʢ̍ʣɹࣾձͷ֊૚ߏ଄ ʢ̍ʣɹࣾձͷ֊૚ߏ଄ ʢ̍ʣɹࣾձͷ֊૚ߏ଄

























ʢ̎ʣਓͱਓͱͷͭͳ͕Γ ʢ̎ʣਓͱਓͱͷͭͳ͕Γ ʢ̎ʣਓͱਓͱͷͭͳ͕Γ ʢ̎ʣਓͱਓͱͷͭͳ͕Γ




























































ʢ̏ʣݸʑਓͷߦಈ༷ࣜ ʢ̏ʣݸʑਓͷߦಈ༷ࣜ ʢ̏ʣݸʑਓͷߦಈ༷ࣜ ʢ̏ʣݸʑਓͷߦಈ༷ࣜ


































































                                                  
9  ੴ઒༑لʰ೔ຊҠຽͷ஍ཧֶݚڀʱɺᒘथॻྛɺ1997 ೥ɺ528-529 ทɻ



















̏ʵ̎ɹɹ೔ܥ̎ੈ ̏ʵ̎ɹɹ೔ܥ̎ੈ ̏ʵ̎ɹɹ೔ܥ̎ੈ ̏ʵ̎ɹɹ೔ܥ̎ੈ
ͱ͜Ζ͕ɺࠓ౓͸̎ੈɾ̏ੈ͕೔ܥਓͱͯ͠೔ຊͰσΧηΪ࿑ಇʹैࣄ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ
೔ܥ̎ੈɾ̏ੈͷঢ়گʹ͍ͭͯɺ૬ஊһ͸࣍ͷΑ͏ʹ෼ੳ͍ͯ͠Δɻ












                                                  


























































̏ʵ̏ɹ೔ܥ̏ੈ ̏ʵ̏ɹ೔ܥ̏ੈ ̏ʵ̏ɹ೔ܥ̏ੈ ̏ʵ̏ɹ೔ܥ̏ੈ



































































ୈ̐અɹɹ೔ܥਓͷ೔ຊͰͷσΧηΪ࿑ಇ ୈ̐અɹɹ೔ܥਓͷ೔ຊͰͷσΧηΪ࿑ಇ ୈ̐અɹɹ೔ܥਓͷ೔ຊͰͷσΧηΪ࿑ಇ ୈ̐અɹɹ೔ܥਓͷ೔ຊͰͷσΧηΪ࿑ಇ
̐ʵ̍ɹ೔ܥਓͷർ࿑ײ ̐ʵ̍ɹ೔ܥਓͷർ࿑ײ ̐ʵ̍ɹ೔ܥਓͷർ࿑ײ ̐ʵ̍ɹ೔ܥਓͷർ࿑ײ








































̐ʵ̎ɹडೖΕମ੍ͷ໰୊఺ ̐ʵ̎ɹडೖΕମ੍ͷ໰୊఺ ̐ʵ̎ɹडೖΕମ੍ͷ໰୊఺ ̐ʵ̎ɹडೖΕମ੍ͷ໰୊఺
                                                  
13  ࿑ಇলͷʮ֎ࠃਓޏ༻ঢ়گใࠂʯʹΑΕ͹ɺฏ੒̍̏೥݄̒ݱࡏͷ֎ࠃਓޏ༻ঢ়گ͸ɺ
௚઀ޏ༻ͷ֎ࠃਓ 9,956 ਓɺؒ઀ޏ༻ 91,367 ਓͱͳ͓ͬͯΓɺؒ઀ޏ༻ͷൺ཰͕ߴ͍ɻ16






























































ୈ̑અɹݚڀ໘Ͱͷ੒Ռͱࠓޙͷ՝୊ ୈ̑અɹݚڀ໘Ͱͷ੒Ռͱࠓޙͷ՝୊ ୈ̑અɹݚڀ໘Ͱͷ੒Ռͱࠓޙͷ՝୊ ୈ̑અɹݚڀ໘Ͱͷ੒Ռͱࠓޙͷ՝୊
զʑ͸ϛΫϩͷࢹ఺͔ΒՈ଒ͷ಺෦ʹ஫໨ͯ͠ɺ೔ܥਓͷҙࣝͱߦಈʹ͓͍ͯੈ୅ؒͰ
ͲͷΑ͏ͳ૬ҟ͕͋Δͷ͔Λ͖ࣔͯͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺϚΫϩతͳੈ୅ؒͷར֐ରཱͷ͕࢟
ු͔ͼ্͕͖ͬͯͨɻଈͪɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀ໰୊ͱͯ͠ॏཁͳ఺͸ɺલͷੈ୅͕֎ࠃਓ࿑ಇ
ऀΛʮࠅ࢖ʯ͠ʮࡡऔʯ͢Δͱɺͦͷ͜ͱ͕ʮෛͷҨ࢈ʯͱͯ࣍͠ੈ୅ʹҾ͖ܧ͕ΕΔɺ18
ͱ͍͏ߏਤͰ͋Δɻ
͜ͷ໰୊͸ɺ̍ͭͷ࣌୅ʹ͓͚Δࣾձߏ଄͕࣍ͷ࣌୅ͷࣾձߏ଄Λنఆ͢Δɺͱ͍͏ਤ
ࣜʹ୯७Խ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ɻϒϥδϧͷྺ࢙ʹଈͯ͠ݴ͑͹ɺաڈͷౕྴ੍͕ͦͷޙͷශ
෋ͷ֨ࠩΛ֦େͤ͞ɺͦͷ݁Ռɺࣾձͷ࣏҆ͷѱ͞ͱͳͬͯݦࡏԽ͢Δ͜ͱʹͳΔɻ֎ࠃ
ਓ࿑ಇऀ໰୊ʹ͜ͷϑϨʔϜΛద༻͢Ε͹ɺ࣍ͷΑ͏ʹͳΔɻ
֎ࠃਓ࿑ಇऀΛ௿௞ۚͰࠅ࢖͠ɺ࿑ಇࢢ৔͕ʮೋॏߏ଄ʯԽ͞ΕΔͱɺࣾձͷఈลΛߏ
੒͢Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷੈଳͰ͸ɺࢠͲ΋ͷڭҭϨϕϧ͕௿͘ɺࣾձಓಙͷܽ೗ͨ͠ࢠͲ΋
͕੒ਓʹͳΓɺ͍ΘΏΔʮ݈શͳ੒௕ʯ્͕֐͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷΑ͏ͳʮͻͣΈʯ
͕ࣾձతͳฐ֐ͱͳͬͯɺ൜ࡑͷଟൃɾࣾձෆ҆ͳͲͷܗͰݦࡏԽ͠ɺࣾձશମΛ೰·ͤ
Δ͜ͱʹͳΔɻͭ·Γɺઌͷੈ୅͕֎ࠃਓ࿑ಇऀΛʮࠅ࢖ʯͯ͠ʮརӹʯΛಘͨͱͯ͠΋ɺ
࣍ͷੈ୅͸ɺ͞·͟·ͳܗଶͷʮෆརӹʯΛ໤Δ͜ͱʹͳΔɻ
͔ͯ͘͠ɺզʑͷࠓޙͷݚڀ՝୊͸ɺ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ׆༻ʹؔ͢Δ࣮ଶΛৄࡉʹௐࠪ͠ɺ
͍͔ͳΔʮͻͣΈʯ͕ൃੜ͍ͯ͠Δ͔Λ໌Β͔ʹ͠ɺʮͻͣΈʯͷൃੜΛ્ࢭ͠ಘΔํࡦ
Λݕ౼͠ɺকདྷͷੈ୅ʹʮෆརӹʯΛෛΘͤͳ͍ͨΊʹ͸ԿΛ͢΂͖ͳͷ͔Λߟ͑Δ͜ͱ
ͱͳΔɻ͔͠͠ɺ࣮ࡍʹ͸ɺ೉͍͠໰୊͕જΜͰ͍Δɻ͚̍ͭͩࢦఠ͓͖͍ͯͨ͠ɻ
೔ຊʹྲྀೖͯ͘͠Δʮ୯७࿑ಇʯʹैࣄ͢Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͸ɺ֊૚ͷ໘ͰϨϕϧ͕௿͍
͕ނʹʮ୯७࿑ಇʯʹ଱͑ΒΕΔͷͰ͋Δ͕ɺ͜ͷ֊૚ΛݻఆԽ͢Δ͜ͱ͸কདྷͷࣾձෆ
҆ʹͭͳ͕Δɻैͬͯɺ͜ͷ֊૚ͷऀ͓ΑͼͦͷࢠͲ΋ੈ୅Λʮڭҭʯ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒ
ΕΔ͕ɺͦͷʮڭҭʯʹ͸අ༻͕൐͍ɺͦͷඅ༻Λ୭͕ෛ୲͠ɺ࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳ࣮ࢪํ
๏͕͋Δͷ͔ɺޮՌతͳํ๏͸Կ͔ɺͱͳΔͱօ໨ݟ౰͕͔ͭͳ͍ঢ়ଶͰ͋Δɻͭ·Γɺ
֎ࠃਓ࿑ಇऀͷʮಋೖʯͱ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷʮڭҭʯͱ͸ೋ཯എ൓ͷੑ֨Λ༗͍ͯ͠ΔͷͰ
͋Δɻ͞Βʹɺ࣍ੈ୅ʹͱͬͯʮෛͷҨ࢈ʯͱͳΔʮෛʯͷ෦෼Λॖখͤ͞Δ͜ͱ͕Մೳ
͔൱͔Λ΋ݕ౼͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͭ·Γɺʮ୯७࿑ಇʯͷधཁͦͷ΋ͷΛॖখͤ͞Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δͷ͔൱͔ɺͱ͍͏఺ͷݕ౼Ͱ͋Δɻ